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Pe.ndidik berjasa} pejuang keselamatan
Padajam 4.15pagi,13Ok-
tober 2013,Datuk Ir Dr
RadinUmarRadinSohadi
dijemputolehAllah SWTun-
tuk selama-lamanya.Terlalu
banyakjasabeliaukepadapen-
didikantingginegara,Univer-
siti PutraMalaysiadan keju-
ruteraanjalanraya.
Namundiantarajasabeliau
yangpalingketaraadalahda-
lamkeselamatanjalanraya.
RadinUmar menerajuipe-
nyelidikankeselamatanjalan
rayamulai awal 1980ketika
tiadasiapayangmenghirau-
kan tren keselamatanketika
itu.
RadinUmarmenjadipeju-
angyangberjayamemperke-
nalkanlorongmotosikaleks-
klusifpertamadiMalaysiadan
di dunia.
Beliaujuga memperkenal-
kanpendekatanintegratifin-
tervensikeselamatanjalanra-
yapada1997yangberjayame-
ngubahtrenkematianakibat
nahasjalanrayadaripadame-
ningkatkepadamenurunke-
tikaitu.
KetuaPengarah
MIROSpertama
HajatutamaRadinUmarada-
lahuntukmelahirkansebuah
institusipenyelidikannasio-
nal yangkhususkepadape-
nyelidikandan advokasike-
selamatanjalanraya.Hajatini
tercapaidengantertubuhnya
InstitutKeselamatanJalanRa-
ya Malaysia(MIROS)pada3
Januari2007danRadinUmar
dilantiksebagaiKetuaPenga-
rahpertamanya.
MIROSjugaadalahinstitut
penyelidikanpertamayang
khususuntukkeselamatanja-
Ianrayadi duniapadaketika
itu.
Pencetusideabaru kaedah
tanganikemalangan
MelaluiMIROS,Radin Umar
mencetusidea baru dalam
pelbagaikaedahuntukmena-
nganikemelutkemalanganja-
Ian raya.Antaranya,penyia-
satankemalangandaninkuiri
kemalanganjalan rayayang
terusdijalankansehinggahari
ini untukmengenalpastipun-
ca sesuatukemalangandan
untukmencariintervensidan
dasarbaruuntuk mengelak-
kaniaberulang.
Pendidikankeselamatanja-
Ian rayaMalaysiakini dima-
sukkandalamsilibustetapku-
rikulum untuk sekolahren-
dah dan menengah. Unit
perlanggarandi MIROSiaitu
MIROSProvisionalCarCrash
Centre(PC3)di Melakakini
menjadituanrumahkepada
ASEAN NCAP yang diiktiraf
untuk tujuan penarafanke-
reta dari aspekkeselamatan
kenderaan.
Walaubanyakmanadinya-
takanjasa beliau,keinginan-
nyaagarrakyatMalaysiaber-
ubahmenjadipenggunaj lan
rayayangselamatmasihtidak
dapatdicapai.
Semangatperjuanganbe-
liauterusdiujiAllahSWTapa-
bila padahujUngkehidupan
yang penuh berjasa,beliau
perlu berjuangdenganujian
barahususyangdihidapisejak
2010lagi.Al-Fatihah.
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